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E世代的綠草草查詢象統一一瓷盟軍探索象統(DDS)
本館新上線的資源探索:&統(Discovery & Delivery System ， 間再ODS) ，己於5
月2日正式與大家見面，相信大家對這套新象統一還是既好奇文充滿期待，因此本
期館訊將辛苦領您進一步認織「資源探索采統(DDS) j 。
Google.l ike-發您輕鬆找文章、找書、找期刊
在第七期館訊「新世代的檢索利器- Google-like Discovery Services j 一文中
曾為大家介紹探索服務檢索系統，而今園書館甫上線的「資源探索系統(DDS)j 即
是為了更胎近一般人使用Google的習慣， JiJf推出的新一代探索服務檢索:&統，它提
供請者簡易、快速、宜昌遠的查詢介面，請者透過單一入口及單一檢素質品(Single
Search Point) ，便可一站式(One-stop)經鬆地查找及取得園書館各種形式的資源，
如園書、期刊、學位論文、視聽資料以及電子資源等，不論是紙本或是電子形式應
有盡有，都可以一網打盡。
不過您一這?良好奇且不縈想間，資源探索采統和傳統的館藏目錄(WebPAC)究
竟有何不同呢?它又有哪些優點呢?
一般而言，否統的館藏目錄只能檢索到固蓄、期刊、主單位論文等以「書刊名」
索引為主的簡單書目資料及館藏資訊，而資源探索采統除了涵蓋WebPAC的功能
外，並能透過來統原廠取得相關出版商授權的Metadata知被庫，可查到大量的期刊
文章，若是本館，育贈質的文章則可直接連結查閱或下載全文;對於本館未賠質的文
章，則可經由全國文獻傳遞服務(NDDS)或國際快速文獻傳遞服務(Rapidl Lι)等館際
合作申請象統，直接連結申請館際合作，讓您的學術研究變得自由﹒極意，查找資料
不高是一件廠領事。
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您不可不知的功能
國1 中與六學園書館資源線索來統 (Discovery & Delivery System) 
資源探索系統除了可提供Google-l i ke檢索模式，讓您可以依照平常Google檢索
習慣，利用AND 、 OR 、 NOT進行布林邏輯查詢資料外，相信大家迫不及待想要暸
解它還有哪些好用的功能呢?以下就一一告訴您:
一、多種1t1券w;功能(SOII)
所有檢索結果可以隨時依照不同選擇進行重新排序，例如相關性、年代、作
者、主題、熱門程度等，而不會再有舊n，IRWebPAC檢索結果無法再篩選排序的無
女坦白
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二、查詢結果分草草顯示(Faceted Navigation and Sealch Refinement) 
系統會將查詢結果做主題、語言、資料類型、年代、作者、出版者、紙本或電
子資源等予以分群，使用者再做自己的喜好做多種分訴篩選，經鬆i也縮小查詢絡
果，快速的找到自己要的資料。 (因2)
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三、頁籤遣軍(Tab View) 
查詢到的每一筆書目資料及其他加值功能，均以頁籤選單呈現，讓您在同一個
畫面下隨意切換頁籤，查詢相關館藏資訊，而不會產生男闊無數視窗，畫面切來切
去的困擾。 (固3)
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固3 資源線索來統一-鐘書E書目及其加倍功能以頁籤i單單呈現
四、國像式書對(Book Cover) 
經由連結外部資料庫的技術，每畫筆書目可顯示相關網站建童的書封固像，可以
讓您清楚看到笑笑的書刊封面，掌提每本書刊的實在戚。
五、拼寫梭查功能(Spelling Suggestions) 
當您的檢索詞拼寫錯該時，采統會Ki5心的顯示「您是不是要查? ( Did You 
Mean ? ) J 的建議詞彙，提醒您是否打錯字了。
六、資竅fJ、幫手(Open Search@NCHU Library) 
您是IE或Fi refox瀏覽器的愛用者嗎?您應該會發現畫面右上角有個Open
Search的檢索欄位，只要將資源探索系統加入瀏覽器Open Search的選單，之後您
無須造訪DDS ，即可經鬆透過Open Search檢索資料。
4三、社草草功能(Social Feature) 
所有使用者可以為每筆書目新增標鐵和發表書評，自由分享自己請寄心?莓，共
享和創造厲於中興大學自己的園書社群。
J\ 、個人電子書架(e-Shelf)
提供個人ft設逗，以象統性管理個人的檢索結果及書目。
九、 Findit@NCHU(延伸查詢及書目匯出}
透過Fi ndit@NCHυ頁籤，提供您多種服務網站，包括國內外館藏及聯合目錄、
全國文獻傳遞服務(NDDS) 、國際快速文獻傳遞(RapidI LL) 、 Google Books 、 1專客來
網路書店、 Find book做延伸查詢外;男也可利用它將您想蒐黨的書目，匯入
EndNote及RefWorks書目管理軟燼。
十、智慧聖手梭查詢介面(Mobile Interface) 
本系統胎心地設計了一個適合智慧型手機查詢瀏覽介面，讓您走到哪兒就可以
查到哪兒。
使用小叮嚀
所有的資訊檢索系統總是有其查詢侷限之處，當然，資源探索系統也不例外，
所以在您使用前，本館有下列幾點小叮嚀。首先是目前原廠采統取得授權建立索引
的資料類型主要集中在園書及期刊文獻，其他類型的資源較少;其次是現階段中文
及部分外文電子資料庫未敢得索引資料授權，因此本館電子資源的完整索引資料尚
未完全建立，可能會造成查詢中文及部分外文單第文章資料時，會有檢索結果不理
想或甚至無法檢索的情形。
話語
資源探索采統是您現階段資訊檢索的首選工具，只要多加利用，不論是在教學
研究或撰寫報告上，絕對會議您得心應手，並且逐漸愛上它。
您覺得這篇文章: 。非常好 。好 。普遍 。再改善 。不佳 匡豆豆3
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